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Bibliotecas de la AGE – Coordinación

 
Estado automatización de las BAGEs

 









Proyecto KBAGE (SIGB para la AGE)

 
Proyecto Catalogo Colectivo BAGE
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Coordinación de las Bibliotecas de la 
Administración General del Estado 
(BAGEs)
Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre, 
por el que se regulan los órganos de 
coordinación de las bibliotecas de la 
Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos
http://hdl.handle.net/10421/192
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Grupos de Trabajo del CGC
GT Catalogo Colectivo ….
Grupos de Trabajo 
de las CMs
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OBJETIVOS de los órganos de 
coordinación de las BAGEs
Art 1.2 b) R.D 1572/2007
“Promover el establecimiento de un punto de consulta único 
que, mediante un catálogo colectivo o sistema equivalente 
accesible electrónicamente, permita la consulta conjunta de las 
colecciones de todas las bibliotecas de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos”
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Estado automatización BAGEs, 2009 
Datos globales
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Estado automatización BAGEs, 2009 
SIGB, por bibliotecas
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Estado automatización BAGEs, 2009 
SIGB, por títulos
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1. Desarrollo sistema integrado de gestión de 
bibliotecas
2. Desarrollo del Punto Único de Consulta
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Marco Europeo de Interoperabilidad, elaborado 






Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos

 
R. D. 4/2010 que regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad
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KBAGE: SIGB para las BAGEs

 
Desarrollo a partir de KOHA 3.2

 






















Sirve los registros en distintos formatos: MARCXML, DublinCore, 
MODS, RSS, Atom, RDF-DC, SRW-DC, OAI-DC, EndNote, Zotero
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KBAGE: SIGB para las BAGEs







Bibliotecarios de 15 ministerios + la BNE Nacional

 
Sobre una instalación de KOHA 

 
Del trabajo de los bibliotecarios con el sistema 
surgieron muchas sugerencias, comentarios etc.

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KBAGE: SIGB para las BAGEs

 











Repositorio de objetos digitales

 
Mejoras en módulo de catalogación

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Elaboración de un Catálogo Colectivo 




Base para ofrecer una serie de servicios: 
PI, herramientas bibliográficas y sociales

 
Aumentar la visibilidad de las colecciones 
digitales de las BAGEs
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Un único catálogo para todos

 
Catálogos locales alimentan el CC

 
Basado en recolección OAI-PMH
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Punto Único BAGEs – proyecto 
inicial
Niveles de rendimiento






Evaluación por el GT Catálogo Colectivo

 




Versiones liberadas son alfa.

 
eXtensible Catalog Organization XCO








































OAI Toolkit NCIP Toolkit• Conectividad:










Bibliotecas de la AGE – Coordinación

 
Estado automatización de las BAGEs

 









Proyecto KBAGE (SIGB para la AGE)

 
Proyecto Catalogo Colectivo BAGE
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